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NOVETATS       
És veritat que els objectius són ambiciosos però
la seua continuïtat en el temps ens permetrà dispo-
sar d’un aparat documental impressionant, en sin-
tonia amb la riquesa excepcional dels nostres
arxius històrics en el context europeu. D’altra
banda volem que puga esdevenir una eina impres-
cindible per a facilitar les investigacions històri-
ques, però convé no oblidar que també pot cobrir
una vessant més clarament pedagògica i docent,
tant en àmbits universitaris com de l’ensenyament
secundari, perquè posarà a l’abast del professorat
tant textos bàsics de molt diverses temàtiques com
textos valencians i que parlen dels valencians,
obviant així una típica paradoxa de moltes classes
pràctiques d’història en les quals només hi compa-
reixien els mercaders de Florència o els reis de
França.
El primer volum que acaba de veure la llum és
la Primera part de la Història de València, de Pere
Antoni Beuter, editada pel professor de la Facultat
de Filologia Josep Vicent Escartí. Aquest text cro-
nístic va ser publicat a la ciutat de València l’any
1538 i responia a la voluntat d’aquest autor de
redactar una magna història de la nostra ciutat i el
seu regne, amb un model que anava pràcticament
des de la creació del món fins el seu present, a
principis del segle XVI, tot dividint-lo en dues
parts completament separades.
Com explica el seu editor, aquest plantejament
és molt significatiu perquè Beuter hi posava la
frontera entre els dos llibres en allò que els valen-
cians del segles medievals i els seus propis con-
temporanis consideraven un punt de ruptura: la
conquesta de València per Jaume I, la qual marca-
va un abans i un després. Lògicament Beuter i
aquells valencians només s’identificaven amb els
repobladors del segle XIII, dels quals es considera-
ven hereus.
A més a més, però, aquesta obra va ser l’única
part que Beuter publicà en valencià, perquè la se-
gona ja va ser impresa en castellà, tal com feren
després Viciana i Escolano. Moltes coses devien
estar canviant en la València de mitjan segle XVI;
fet i fet, però, és aqueix caràcter més excepcional
allò que ha fet que siga triada com una obra idònia
per encetar la col·lecció de llibres, més quan fins
ara només en disposàvem d’una edició facsímil. 
També d’imminent publicació és l’altre llibre
que obre el foc de la col·lecció, el qual recull un
primer volum dels Privilegis de la ciutat i Regne
de València, concretament els de Jaume I, i que
serà editat per la professora Josepa Cortès.
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